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Neželeni učinki zdravljenja z zaviralcem EGFR – cetuksimabom
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Slika 1. Akniformni izpuščaj na obrazu.
Slika 2. Akniformni izpuščaj na trupu v značilni obliki črke V.
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Slika 5. Povečana poraščenost zaradi uporabe zaviralcev EGFR.
Slika 6. Ragade kože.
